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1 Cet  article  fait  suite  aux  rapports  des  deux  précédentes  campagnes  qui  n’ont  guère
apporté à la connaissance de ce site dont n’est connu que l’exceptionnel minaret. Les
auteurs présentent quelques-uns des résultats d’une étude environnementale du site :
une carte de la sismique dans cette zone depuis 1973, qui ne manque pas d’intérêt (p.
257).  Parmi les autres études d’échantillons prélevés sur le site,  celle d’ossements de
capridés serait plus convaincante – à défaut d’être plus intéressante pour un tel site – si
l’indication des niveaux de prélèvements était explicitée.
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